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EDITORIAL
       Neste número da Dat@venia, V.6, N.1, apresentamos um conjunto de oito artigos,  
que envolve discussões teóricas no âmbito do Direto Público e do Direito Privado, bem 
como em perspectivas interdisciplinares. 
       O  primeiro  texto  é  de  autoria  de  Sílvia  Garcia  Nogueira,  apresentando  uma 
abordagem sobre  a violência no âmbito midiático, com enfoque na construção social de 
uma cultura  de  direitos  humanos;   nesse  contexto,  a  autora  discorre  em um campo 
interdisciplinar  que tem como eixo norteador  o fenômeno no fato social  presente nas 
sociedades. O segundo artigo, que tem como autores Marconi do Ó Catão e Camilo de 
Lélis  Diniz de Farias, se propõe a desenvolver uma discussão sobre o fenômeno do 
transsexualismo a partir das perspectivas cultural e jurídica, sempre buscando demonstrar 
a  relevância  conjuntural  relacionada  com  os  princípios  da  igualdade,  liberdade  e 
dignidade da pessoa humana. 
O  terceiro  trabalho,  de   Mazukyevicz  Ramon  S.  N.  Silva,  analisa  os  caminhos 
históricos que levaram a cidadania brasileira às atuais características de passividade e 
excludência de direitos, sobretudo no que diz respeito à dimensão social, que estabelece 
uma  categorização  entre  os  cidadãos  a  partir  de  critérios  econômicos  e  restringe  a 
condição de cidadão  a  um número determinado  de  privilegiados. No  quarto  artigo,  a 
autora  Maria Cezilene Araújo de Morais traz  à  baila a noção de projeto-cidade sob o 
ângulo internacional, enfatizando o aspecto da política externa municipal; em suma, este 
texto se propõe à apresentar uma reflexão sobre a descentralização do poder do Estado-
nação. 
O quinto artigo, de Lucira Freire Monteiro, tem o mérito de propor uma discussão 
sobre o direito como tradução da justiça e a prudência do senso comum; em linhas gerais, 
este ensaio parte da idéia de que o direito é uma tradução da justiça elaborada cultural e 
historicamente, e que por isto há na sabedoria do povo uma juridicidade que é construída 
como  prudência.   O  sexto  artigo,  que  tem como  autor  Ricardo  dos  Santos  Bezerra, 
discorre  articuladamente  sobre  os  temas  dos  direitos  humanos,  sexualidade  e 
democracia, numa tentativa de sistematização que se propõe a expor os alicerces para 
uma  discussão  jurídica  mais  abrangente  e  coerente  dos  direitos  sexuais,  a  partir da 
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enunciação  de  princípios  jurídicos  fornecidos  pelos  direitos  humanos  aplicáveis  às 
questões acarretadas pelos direitos sexuais.
Continuando, o sétimo artigo, cujos autores são Félix Araújo Neto e Kamylla da Silva 
Bezerra,  trata  da  problemática  da  violência  doméstica  contra  a  mulher,  tendo  como 
delimitação espacial o município de Campina Grande – PB; dessa forma, este trabalho 
tem como objetivo identificar a incidência por bairros das diversas formas de violência 
doméstica contra a mulher na referida cidade, durante o lapso temporal de 2010 e 2011. 
   Por fim, temos o texto “Das necessidades fundamentais aos atributos de direitos :  os 
direitos subjetivos a partir do pensamento de Guilhermè de Ockham”, onde é enfocado a 
gênese dos direitos subjetivos a partir de uma perspectiva da satisfação de necessidades 
humanas fundamentais, tendo como autor Marconi do Ó Catão.
Em síntese,  como é possível  observar,  esse conjunto  de artigos que compõe esta 
edição da Dat@venia, insinua para perspectivas convergentes e divergentes, mas que, de 
um  modo  geral,  podem  ser  vislumbradas  como  dimensões  complementares.  Enfim, 
desejo a todos uma boa leitura e, novamente, até as próximas edições da Dat@venia.
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